





 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 
hubungan kohesivitas kelompok dengan motivasi kerja driver Go-jek pada 
Komunitas Gozeroone, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kohesivitas 
kelompok dengan motivasi kerja driver Go-jek pada anggota komunitas 
Gozeroone. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kohesivitas kelompok 
yang dimiliki oleh anggota maka akan semakin tinggi pula motivasi kerja. 
2. Sebagian besar anggota komunitas Gozeroone memiliki tingkat motivasi 
kerja pada kategori sedang. Hal ini berarti anggota komunitas Gozeroone 
masih memiliki dorongan atau semangat dalam bekerja walaupun 
beberapa aspek motivasi kerja anggota komunitas Gozeroone berada 
dalam kategori rendah yaitu aspek gaji. 
3. Seluruh anggota komunitas Gozeroone memiliki tingkat kohesivitas pada 
kategori tinggi. Hal ini berarti anggota komunitas Gozeroone memiliki 
ketertarikan satu sama lain, menikmati waktu bersama dengan anggota 






 Berikut peneliti mengajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya dan 
pihak-pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian ini, yaitu 
5.2.1 Saran Metodologis 
 Pada penelitian ini, teradapat kekurangan-kekurangan baik dalam hal 
metode ataupun penyajian informasi. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan 
tersebut perlu diperhatikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Peneliti 
mengajukan beberapa saran metodologis untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang sama dengan 
melihat seberapa jauh pengaruh variabel kohesivitas kelompok dengan 
variabel motivasi kerja.  
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memantau lansung pada saat 
penyebaran skala penelitian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan, seperti subjek tidak mengisi kuesioner dengan sungguh-
sungguh. 
5.2.2 Saran Praktis 
 Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran praktis yang 
peneliti ajukan untuk anggota Komunitas Gozeroone yaitu : 
1. Bagi anggota diharapkan mampu menjaga kohesivitas antar anggota dalam 
komunitas, sehingga dapat meningkatkan rasa aman jika anggota 
 
 
komunitas mengalami masalah di jalan. Anggota diharapkan saling 
menjalin komunikasi dengan baik agar menjaga kohesivitas kelompok 
sehingga meningkatkan motivasi kerja pada anggota. 
2. Bagi anggota Komunitas Gozeroone diharapkan dapat mempertahankan 
dan selalu meningkatkan kohesivitas kelompok dengan mengadakan 
kegiatan sosial yang melibatkan seluruh anggota komunitas. 
3. Bagi PT Go-jek Indonesia diharapkan agar memberikan dukungan 
terhadap komunitas-komunitas Go-jek yang ada untuk dapat 
dikembangkan.  
  
 
 
 
